Título by DECIBE [Ministro]
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VISTO cl expediente N”51646/70 -III cuerpos- del registro dc la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN, por el cual la citada Universidad,
solicita cl otorgamiento de rcconocimicnto ol‘icial y la valida nacional para los títulos dc
BIOQUIMICO, FARMACEUTICO y LICENCIADO EN QUIMICA, según lo
aprobado por las Resoluciones Rcctoralcs-ad rcfcrcdum del Consejo Superior- Nros
1392 096 y 10 13 997 y Resolución  dci C.S. No 16S3 996, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 29, incisos d) y e) y
42 de la Ley de Educación Superior No 24.521, cs facultad yresponsabilidad exclusiva
de las Institucionh Universitarias la crcación dc carreras dc grado y la formulación y
desarrollo dc sus planes de estudio, así como la definición de los conocimientos y
capacidades que tales títulos certifican y las actividades para las que ticncn compctcncia
sus posccdorcs,con las únicas cxccpcioncs dc los supuestos dc Instituciones
Universitarias Privadas con autorización provisoria y los títulos incluídos cn la nómina
que prevé el artículo 43 de la Ley aludida, situlcioncs en las que SC rcquicrc un control
e
específico del Estado.
Que por no estar cn cl presente, los títulos de que SC tratan, comprcrldidos
-/
en ninguna de esas cxcepcioncs, la solicitud dc la Universidad
J./
I
como cl ejercicio de sus facultades exclusivas, y por lo tanto la
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Ministerio dcbc lirnitarsc únicamcntc al control dc legalidad el proccdimicnto seguido
por la Institucibn pgm su aprobación, que los planes dc estudios rcspctcn la carga l~oraria
mínima fijada por este Ministerio en la Resolución Ministerial No 6 del 13 dc cncro de
’ * 1997, sin perjuicio de que oportunamente, estos títulos
nómina que prcvé el artículo 43 y deba cumplirse cn esa
condiciones que correspondan.
puedan ser incorporados a la
instancia con las exigencias y
Que cn consccucncia tratándose dc  una  Ins t i tuc ión  Universitaria
legalmente constituída;habiéndose aprobado las carreras respectivas por las
Resoluciones ya mencionadas, no advirticndosc dcfcctos formales en dicho tramite y
respetando los planes de estudios la carga horaria mínima establec da cn la Resolución
Ministerial N”6/97, corresponde otorgar
enunciados que expide la UNIVERSIDAD
consecuente de su validez nacional.
cl cconocimicnto ficial a los títulos ya
NACIONAL DE TUCUMAN, con cl efecto
Que los Organismos Técnicos de cstc Ministerio han dictaminado
favorablemente a lo solicitado.
Que las facultades para dictar el prcscntc acto resultan de lo dispuesto en
los artículos 41 y 42 dc la Ley N’24.521 y de los incisos S), 10) y ll) del artículo 21 dc
la Ley dc Ministerios -t.o. 1992.
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LA MINISTRA DE CULTURA Y EDUCACION
RESUELVíz:
ARTICULO lo.- Otorgar reconocimiento oficial y su consecuente valideznacional a los
’ * títulos de BIOQ.UIMICO, FARMACEUTICO y LICENCIADO EN QUIMICA, que
expide la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN, con los planes de estu iosy
duración de las respectivas carreras que se detallan en cl ANEXO II de la presente
Resolución.
ARTICULO 2”.- Considerar como actividades para las que tienen competencias los
poseedores de estos títulos, a las incluídaspor la Universidad como “alcances del título”
cn cl ANEXO 1 dc la presente Resolución.
ARTICULO 3”.- El reconocimiento oficial y la validez nacional que se otorga a los
títulos mencionados en el artículo lo, queda sujeto a las exigencias y condiciones que
corresponda cumplimentar en el caso dc que los mismos sean incorporados a la nómina
detítulos que requieran el control cspccífico del Estado, según lo dispuesto cn cl artículo
de la Ley de Educación Superior.
ARTICULO 4”.- Regístrcsc, comuníquese y archívese.
.-------<-_
ANEA’0 I
A L C A N C E S  DEi TITULO DE BIOQUIMICO  QUE EXPIDE LA
w , UNIVERTIDAD  NACIONAL DE TUCUMAN
Ser profesional responsable para ejercer la dirección tkcnica del laboratorio de análisis
clínicos.
Realizar e interpretar análisis clínicos y otros que contribuyan a la presunción,
diagnóstico, pronóstico y tratainicnto dc las cnfcrmcdadcs del hombre y a la
preservación de su salud. Realizar c intcrprctar análisis bromatológicos, toxicológicos y
dc química legal.
Asesorar en la dctcrminación de las especificaciones higiénicas que deben r unir los
ambientes en los que se realicen los análisis clínicos, bromatológicos, toxicológicos, etc.
Actuar como asesor, consultor y perito; desempeñándose como Director Técnico en
cargos,funciones y comisiones que entiendan en problemas que rcquicran del
conocimiento científico o técnico que emane dc la posesión del título de Bioquímico.
Intervenir en la confección dc omlas y patrones de tipificación y .aforo dc materias
primas y dc reactivos, utilizados cn la cjccución dc los análisis clínicos, bromatolGgicos,
toxicológicos, etc.
ALCANCES DEL TITULO DE FAXMACEUTICO QUE EXPIDE LA




ejercicio de la Actividad Profesional le posibilita:
Ser el director técnico rcsponsablc del funcionamiento dc la oficina FarmacCutica t su
cargo, sea ésta particular o de carácter oficial dcfínida por la legislación vigcntc, asi
como la elaboración, preparación y dispensación del mcdicamcnto.
Establecer las especificaciones higiénicas que deben reunir los ambientes cn los que SC
realicen los procesos tecnológicos específicos en el ámbito oficial o privado,
hospitalario, cindustrial destinadosa la preparación d c  p r o d u c t o s
fkmachticos; mcdicamcntos, alimentos dictkticos, cosmtiticos y  o t r o s
relacionados con la Sanidad.
3. Integrar el personal técnico de control científico en Farmacias, Laboratorios o
Institutos relacionados o vinculados con la Industria Farmacéutica.
4. Extraer, aislar, reconocer, identificar y conservar fármacos naturales de origen
animal, vegetal y mineral. (Compartido).
5. Sintetizar, preparar y dispensar mcdicamcntos destinados  la curación, alivio,
prcvcnción dc las cnfcrmcdadcs el hombre.
6. Controlar la calidad, cn lo relacionado a producción dc mcdicamcntos, malcrias
primas, productos intcrmcdios y finales, cn sus aspectos fi ico, químico,
biológico y farmacológico. (Compartido).
7. Realizar estudios farmacológicos efectuados en sistemas biológicos aislados o
en seres vivos.
8. Realizar asesoramiento a organismos ofíciales o privados en problemas de su
competencia.
9. Intervenir en el establecimiento de normas, patrones de tipificación y aforo para
materias primas,drogas importadas o .a exportar relacionadas con cl
medicamento.
10. Intervenir en la redacción del Formulario Nacional y de la Farmacopea.
ALCANCES DEL TITULO DE LICENCIADO EN QUMICA  QUE EXPIDE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUILíAN
1. Realizar estudios e investigaciones rcfcridos a las sustancias constitutivas dc la
materia, sus combinaciones y sistemas;sus estructuras y propiedades, sus
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Realizar análisis yensayos químicos y físicoquímicos cualitativos y
cuantitativos dcsistemas matcrialcs para dctcrminar su composición, cstrwturas
y propiedades.
Realizar síntesis de sustancias y elaborar sustancias puras o procesosmezclas y
soluciones a partir de materiales de origen natural o artificial.
Efectuar estudios e investigacionesdestinados al desarrollo de nuevos
materiales y procesos de elaboración y a la factibilidad de su realización.
Asesorar en lo relativo a las sustancias constitutivas de la materia, sus
combinaciones y sistemas; sus estructuras y propicdadcs y las lcycs y procesos
que rigen sus transformaciones y comportamientos.
Programar, dirigir, coordinar,’ supervisar, cjccutar y cvaluar las actividades que
SC desarrollan en un laboratorio o planta donde SC rcaliccn análisis, ensayos,
síntesis o elaboración dc sustancias, así como las tartas dc investigación y
desarrollo corrcspondicntes.
Determinar el equipamiento y las condiciones de instalación de laboratorios
donde se realicen análisis, ensayos, síntesis o elaboración de sustancias y
controlar las condiciones de seguridad e higiénico-sanitarias de los mismos.
Determinar los requerimientos dc equipamientos y las condiciones dc operación
de plantas donde se rcaliccn análisis, ensayos, síntesis o laboración dc
sustancias y participar en el control de las condiciones de seguridad c higiknico-
sanitaria de las mismas.
Realizar arbitrajes y peritajes que impliquen determinaciones acerca dc las
sustancias constitutivas dc la materia, sus estructuras; sus propicdadcs, sus
combinaciones y sitemas y sus variaciones y comportamientos.
10. Participar en el control; elaboración de normas y especificaciones de calidad de
matcrialcs, productos y contaminantes ambientales. l
ll. Realizar investigación en Universidades o establecimientos ofíciales o privados.






COD ASIGNATURAS DEDIC. HORARIA CORRELATIVIDAD
TOTAL
PRIMER AÑO
01 Matemática I C 130 -
02 Física I C 130 -
03 Química General C 130 -
04 Matemática II C 130 Matemática I
05 Fisica ll C 130 MatemCltica Fis ica1, I
06 Quimica Inorgánica C 130 Quimica General
SEGUNDO AÑO
07 Biología
08 Química Orgánica I
09 Química Analítica I
10 Química Orgánica II
l l Química Analítica II
12 Fisicoquímica I
C 130 Quimica General
C 130 Quimica Inorgánica
C 130 Química Inorgánica
C 130 Química Orgánica I
C 130 Química Analítica I
C 130 Física II, Química Analkr I
TERCER AÑO
13 Bioestadística (Bimestral)
14 Química Biológica I
15 Anatomia Humana y Animales de
Laboratorio
16 Fisiología
17 Química Biológica II
18 Histología Normal y Elementos de
Histopatología
C 65 Matemática II, Biología
C 130 Química Orgánica II, Química
Analítica II, Fisicoquímica I
C 65 Biología
C 130 Química Biológica 1, Anatomia
Humana y Animales de Laboratorio
C 130 Quimica Biolbgica 1, Anatomia
Humana y Animales de Laboratorio




20 Inmunología Básica (Bimestral)
21 Biología Celular
22 Inmunología Clínica (Bimestral)
23 Elementos de Farmacodinamía
(Bimestral)
l
C 130 Química Biológica II
C 65 Fisiologia, Química Biológica II,
Histología Normal y Elementos de
Histopatologia.
C 130 Química Biológica ll




24 Bioquímica Clínica I
25 Bacteriología
C 120 lnmunología Básica
C 130 Inmunologia Chica, Elementos de
Farmacodinamia
‘* L 26 Bromatología o Electiva I C 80 Microbiologia General
27 Bioquímica Clinica ll C 120 Bioquímica Clínica I
28 Micologia C 130 Inmunologia Clínica, Bacteriología
29 Virologia C 130 Microbiología General, Inmunologia
Clínica
SEXTO AhiO
30 Bioquímica Clínica III
31 Parasitología





C 110 Bioquímica Clínica ll
C 110 Inmunología Clínica
C 110 Quimica Biol6gica II, Elementos dc
Farmacodinamia
C ll0 Quimica Biológica II, Microbiologia
General
C 120 Bioquimica Clínica III
C
36 Inglés Técnico I (en cuatrimestres IV ó C 65 -
VI u VIII)









C 80 Microbiologia General
C 110 Química Biológica ll
C 130 Quimica Biológica ll
c .130 Microbiología General, Bromatología
C 90 Microbiología General, Química
Biológica ll
C 130 Microbiologia General, Química
1 Biolóaicall
c I 130 I InmunoloaíaBásica I
Centro de Salud “Dr. Zenón Santillán” de la ciudad de San Miguel de Tucumán.
entre 4.125 y 4.285 horas en función de las asignaturas Electivas que





C 110 Química Analitica II, Fisicoquimica I
C 130 Química Orgánica II. Quimica
Analítica II, Fisicoquímica I
C 130 Matemática II
C 130 Microbiología General, Química
1 Biológica I 1
l El alumno deberá cursar y aprobar la asignatura Práctica Hospitalaria que se realizará en el Hospital
972
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08 Química Orgánica I
09 Quimica Analítica I
10 Química Orgánica II
ll Química Analítica II
C 130 Quimica General
C 130 Quimica Inorgánica
C 130 Química Inorgánica
C 130 Química Orgánica I
C 130 Química Analítica I
1 12 ( Fisicoquimica I ) C 1 130 1 Física II. Química Analítica I
TERCER AÑO
13 Bioestadística (Bimestral)
14 Química Biológica I




18 Química Orgánica III
C 65 Matemática II, Biología
C 130 Química Orgánica II, Química Analítica II,
Fisicoquímica I
C 65 Biología
C 130 Química Biológica 1, Anatomía Humana y
Animales de Laboratorio.
C 130 Biología















130 Química Biológica I
65 Fisiologia
130 Química OrgánicaII, Botánica .






COD. ASIGNATURAS DEDIC. HORARIA CORRELATIVIDAD
TOTAL
Q U I N T O  A Ñ O
25 Farmacotecnia I C 130 Salud Pública, Farmacodinamia,
Farmacoquímica
26 Bromatología o Electiva I C 80 Microbiología General
. . 2 7  Fitoquímica C 130 Química Orgánica III. Farmacognosia




3 1  Análisis Farmaceutico
32 Toxicología
33 Farmacia Legal y Deontología
Profesional
C 80 Farmacoquímica
C 110 Farmacognosia. Farmacodinamia
C 80 Farmacotecnia ll
34 1 Ingks Técnico I (en cuatrimestres IV
Inglés Técnico ll (en cuatrimestres V,‘i,,,;,i
ASIGNATURAS ELECTIVAS
Bromatología 1 c 80 1 Microbiología GeneralIntroducción ala FarmaciaHosoitalaria C 1 130 Farmac tecnia 1. Farmacodinamia l









C 130 Farmacotecnia I
C 130 Microbiología General, Bromatología
C 120 Microbiologia General, Quimica Biológica I
C 130 Biología
C 110 Química Analítica ll
C 130 Química Orgánica III
C 130 Química Biológica 1, Anatomía Humana y
Animales de Laboratorio
C 130 Química Biolóaica II
Microbiologia Superior C 130 Microbiología general, Quimica Biológica I
Informática C 130 Matemática II.
Microbiología Industrial C 90 Microbiología General, Química Biológica I
Topicos en Biotecnologia C 130 Microbiología General, Química Bioló&a I
Química Analitica III C 130 Química Analítica Il
- NOTA:
El alumno deberá realizar el Pacticantado en Farmacia Asistencial, de un semestre de duración, en el
Hospital del Nifio Jesús y en el Hospital Nicol& Avellaneda de la Provincia de Tucumán.
$,/
curse el alumno.
11;; I’ria Total: Oscila entre 3.995 y 4.105 horas en función de las asignaturas Electivas que
rafia obliuatoria  mínima ; 3.995 horas
utzifi.,&y~~&
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
TITULO : LICENCIADO EN QUIMICA
PLAN DE ESTUDIOS
CARGA




















08 Quimica Orgánica I
09 Química Analitica I
10 Química Orgánica ll
l l Química Analítica II
12 Fisicoquímica I
C 130 Quimica General
c 130 Química Inorgánica
C 130 Quimica Inorgánica
C 130 Química Orgánica I
C 130 Química Analítica I
C 130 Física II, Química Analítica I
TERCER AÑO
13 Matemática III




18 Química Orgánica III
C 130 Matemática II, Física ll
C 130 Biologia, Química Orgánica II,
Química Analítica II, Fisicoquimica I
C 130 Matemática ll
C 130 Física II, Fisicoquímica I
C 130 Matemática III, Fisica ll
C 130 Química Analítica 1, Química




21 Química Inorgdnica ll
22 Química Analítica III
23 Química Tecnológica
C 130 Química Biológica I
C 130 Fisicoquimica ll
C 130 Química Analítica II, Fisicoquimica I
C 130 Fisica II, Química Analítica ll











COD. ASIGNATURAS DEDIC. HORARIA CORRELATIVIDAD
TOTAL
&
30 Inglés Técnico I (en cuatrimestres IV
ó VI u VIII)
31 Inglés Técnico ll (en cuatrimestres V
ó VII 6 IX)
C 65
C 65 Inglés Técnico I
CARGA
ASIGNATURAS ELECTIVAS DEDIC. HORARIA CORRELATIVIDAD
TOTAL
Universitario
Estadística 65 Informática, Matemática III
rafia Total : Oscila entre 3.735 y 3.900 horas en función de las asignaturas Electivas que
curse el alumno.
atoria míni- 3.735 horas
